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MOTO DAN PERSEMBAHAN  
 
Moto: 
 
 ْعَضاََوتْ ْنَُكتِْْم  جَّنلاَكَْْحَلَْ ْرِظَانِلْ#ْىَلَعِْْتاَحَفَصِْْءاَم لاَْْوُهَوْ ْع ِيفَر 
Rendah hatilah! maka engkau akan menjadi seperti bintang yang terlihat 
Di permukaan air, namun (sebenarnya) ia berada pada posisi yang tinggi 
 
 
 ْتاَجَرَدَْم لِع لااُوُتأَْن يِذَّلاَوْ،  مُك نِمْا  ُونََمأَْن يِذَّلاُْاللهِْع
َف  َري 
berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-
Mujadalah, 58:11) 
 
 
 
Persembahan : 
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TRANSLITERASI 
 
Penulisan bacaan Arab menggunakan panduan transliterasi, sebagai 
berikut: 
ا = a ز = z ق = q 
ب = b س = s ك = k 
ث = t ش = ys ل = l 
ث = st ص = sh م = m 
ج = j ض = ld ن = n 
ح = h ط = ht و = w 
خ = hk ظ = hz ه = h 
د = d ع = „ ء = h 
ذ = zd غ = hg ي = y 
ر = r ف = f  
 
 
 
 
Contoh 
Penulisan Transliterasi: 
Tulisan Arab       Ditulis              
نُونِمْؤُمْلا َىأَر ا ََّملَو :  walammaa raaa almu/minuuna 
 َّنِإ  َ َّاللّ  ْمُكُرُْمأَي  :  Innallaha ya‟murukum  
 ْهَمَو  َتُْؤي  َةَمْكِحْلا  : waman yu/ta alhikmata 
 ُ َّاللَّو  َكُمِصَْعي  :  waallaahu ya‟shimuka 
  
 
 
 
 
 
 
Tả‟  Marbủthah (ة) pada: 
Posisi mudhảf      : t 
Posisi mawshủf    : h 
di akhir frase        : h 
Vocal Panjang  dan Diftong 
a panjang : ả 
i panjang  : ỉ 
u panjang : ủ 
 ْوأ              : aw 
 ْيأ      : ay 
 ْوأ      : û  
 ْيإ       : Î 
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